











     
《过去将来时》（原创） 











制 作 人：王晓红 助理教授 
艺术指导：林显源（台湾）（中文系 08 级博士生） 
监    制：付甲伟（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
原创剧本：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
剧本改编：钟志鸣 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
朱  睿 （中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
许昳婷 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
导    演：许昳婷 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
副 导 演：朱  睿 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
舞台监督：王岩芳 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
张露月 （中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
导演助理：胡  蓉 （中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
林文星 （中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
制作助理：傅亦明 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 








化    妆：汤晓琳 （中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
黄  琪（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
服    装：栾玉姣（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
道    具：陈培新（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
舞美设计：黄文睿（计统系 07 级本科生） 
音响执行：肖羽婧（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
杨萍珠（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
赵辰晨（中文系 07 级戏剧影视文学专业本科生） 
灯光执行：范胜余（中文系 07 级戏剧戏曲学专业研究生） 
潘璀璇（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
摄影/摄像：罗珊（中文系 09 级现当代文学专业研究生）  
       林慧娟（海洋系 06 级本科生） 
 
演  员：  
青  鸟:向若萌（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）  
仲  安:武  威（法学院 06 级本科生）  
洛  冰:崔  未（中文系 06 级汉语言文学专业本科生） 
景  风:白  波（历史系 06 级本科生） 
天  歌:陈坤城（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生） 
超  群:黄雯怡（中文系 07 级汉语言文学专业本科生） 
刘老板:孙国锋（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）     
邦德先生:黄文睿（计统系 06 级本科生）      
陈老板：钟志鸣（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）      
村  民：潘桂君（台湾淡江大学本科交流生）      
乡村教师：胡  雯（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
乡村大叔：祖培园（中文系 06 级戏剧影视文学专业本科生）     
小  米：王心君（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
小  静：曹军清（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）      
清洁工：张弘强（中文系 06 级汉语言文学专业本科生）     
 
